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舞漁協所属 12 隻のサンマ棒受網漁船の技術効率性を分析した結果、平均技術効率性が 0.7 と総じ
て高い水準にあることがわかった。また、漁労長が船主である場合には技術効率性がより高く、専


















した。以下の学術論文（Chenxing YANG, Xiaobo LOU, Takahiro MATSUI, Junbo ZHANG “Evaluating the 
technical efficiencies of fishing vessels to achieve effective management of overexploited 
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